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Ｂ専門科目単位数 1３ 1５ 1６ 4４
Ａ＋Ｂ週当たり授業時数計 3３ 3３ 3３ 9９
特別
活動
Ｃホームルーム活動時数
Ｄクラブ活動時数
1
部１
１
部1
１
部１
卒業に必要な修得単位数（80）単位在学中の履修可能単位数（99）単位
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夕の処理等を学習する計画である。
5）「課題研究」は２年次で学習する。生徒が研究したい課題を自分で決める。
同じように課題を決めた生徒達がチームを作り共同研究をする。１学期は，研究す
る題目に関する情報収集をするとともに，研究に入る。夏期休業中になると，岡山大
学の理学部，医学部，薬学部，工学部，環境理工学部，農学部の各研究室のうち指導
の受けられる研究室を調べ，事前に了解をいただいた後に訪問し指導を受ける。２学
期，３学期は研究を進めるが年度末には研究成果をまとめて発表する。
6）通常の授業では，多様な能力の生徒達に対応した指導を行うために，教科や科目の
選択幅の拡大や少人数指導，習熟度別授業等を積極的に取り入れる。
また，大学や企業，岡山県が設置している工業施設や研究所を訪問し，最新の情報
を学習する。
６．大学との連携について
第15期中央教育審議会の審議のまとめ（その２）のなかに次の一文がある。
「さらに，高等学校教育の多様化・弾力化の観点から，高等学校の教育課程の一部にお
いて，大学の教員などを招聰して授業を行ったり，課外の時間に高度な教育・研究に触れ
る機会を設けたりすることも考えられ，地域や生徒の実状に応じ，大学・高等学校間の連
携により，このような取組が行われてよい｡」
この答申を基にして，岡山大学と話し合いを続けた結果，「特設理科」では理学部，「課
題研究」では，前期岡山大学６学部の指導が受けられることとなった。将来は，岡山理科
大学，岡山県立大学，岡山商科大学，ノートルダム清心女子大学等の大学の指導も依頼す
べきと考えている。
７．おわりに
平成５年以来，２１世紀に十分通用する理数科の設置を目指して，岡山県教育委員会の指
導を受けながら色々と努力を重ねた結果，岡山一宮高校の新設の理数科は定員80名（２ク
ラス）で学区は全県という形で出発することとなった。しかし施設・設備等の充実を始め
まだまだ数多くの懸案があると考えており，引き続き努力が必要と思う。
本年度の日本科学教育学会にこの理数科の設置に関する報告をしたところ，国立大学と
県立高校の連携は例がなく，大変珍しく成功を期待するとの評価を受けた。新設理数科の
順調な滑り出しを心から期待するところである。
この研究調査に際して，岡山理科大学理学部の大木道則教授，岡山大学理学部長の佐藤
公行教授,富山大学教育学部の山極隆教授,国立教育研究所の下野洋科学教育研究センター
長をはじめ多くの方々の御指導と御支援を受けた｡ここに深甚なる謝意を表する次第である。
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山極隆（1996）「理科はなぜ，変わらなくてはならないか」オピニオン叢書2（
文部省(1997）「２１世紀を展望した我が国の教育の在り方について｣中央教育審請
の２)．
寺脇研（1997）「動き始めた教育改革」主婦の友社．
藤田英典■(1997）「教育改革」岩波新書．
熱海則夫他（1997）教育課程審議会「中間まとめ全文と解説」東洋館出版社．
佐野金吾他（1998）教育課程審議会答申「全文と重点事項の解説」明治図書．
(1996）「理科はなぜ，変わらなくてはならないか」オピニオン叢書25,明治図書．
7）「２ 国の教育の在り方について｣中央教育審議会審議のまとめ(そ
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ｌｔｈａｓｂｅｅｎｄｅｃｉｄｅｄｔｈａｔｔｈｅｓｃｈｏｏｌｄistrictsystemofgeneraleducationcoursesat
prefecturalseniorhighschoolsshouldbechangedfromthepresentsmallerschool
districtsystemtothemedium-scaleschooldistrictsysteminOkayamaPrefecturein
theschoolyearofl999Asaresult,ｉｎＯｋａｙａｍａａｎｄＫurashikihighschooldistricts，
thecomprehensiveselectiveexaminationsystemofgeneraleducationcourseschools
istobediscontinuedandeachschoolistoconductaselectiveexaminationseparately、
AtPrefecturalOkayamalchinomiyaSeniorHighSchool,oneoffivegeneraleduca‐
tioncourseschoolsinOkayamaCity，aftermakingwholeheartedinvestigations
concerninghowtodisplaythecharmingcharacteristicsoftheschoolunderthe
above-mentionedsituation，theschoolauthoritieshavedeterminedtoaimateven
greaterprosperityoftheschool,bothbymakingtheexistinggeneraleducationcourse
moreactiveandbyestablishingthescience-mathematicscourseattheschooL
Theschoolhasplannedtomakethenewly-establishedscience-mathematicscoursｅ
ａｎｅｗｔｙｐｅｏｆｃｏｕｒｓｅｗｉｔｈｔｈｅｃｏｏｐｅｒationofuniversities，ｉｎｏｒｄｅｒｔｏａｎｓｗｅｒｔｈｅ
ｐｕｒｐｏｓｅｏｆｔｈｅreportofthel5thCentralEducationCounciLTobemoreconcrete,the
newcoursewillberun,receivingtheguidanceofOkayamaUniversityandOkayama
UniversityofScienceandsoon
OkayamalchinomiｙａＨｉｇｈＳｃｈｏｏｌａｉｍｓａｔｔａｋｉｎｇａｇｒｅａｔleapforwardbytraining
upthestudentsintolarge-heartedpersonswhｏｗｉｌｌｄｏｖｅｒｙｗｅｌｌｉｎｔｈｅ２lstcentury,ｏｎ
ｔｈｅｂａｓｉｓｏｆｔｈｅｓｅｃｕｒｉｔｙｏｆｔｈｅｃｈoiceofcollegeoroccupationbothinthegeneral
educationcourseandinthescience-mathematicscourse．
